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1 Les fouilles reprises en 2002 par l’Université de Baghdad dans l’antique Sippar, au nord-
est de la ziggurat, ont permis de trouver du matériel qui date essentiellement du second
millénaire  puis  des  époques  néo-babylonienne  et  achéménide.  Il  s’agit  de  matériel
courant comme céramique, perles et petites armes.
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